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ヂチゾン乃至オキシン投輿時における
血液内微量金属元素の態度
岡 山 大 学 温 泉 研 究 J3斤
芦 沢
緒 言
岡本教授はアロキサンのみな らず ヂチノ
ン,オキシン等の有機金琵試薬を用いて衝尿
病を発生せしめることに成功し,糖尿病亜鉛
誼を提唱するに至った･1)
オキシンやヂチゾンは罷鉛のみならず 銅,
鉛,銀,秩,カルシウム,マグネシウム,カ
ドミウム,蒼鉛,ニッケル,コバル ト,その
他多くの金属と反応する試薬である2)か ら,
著者は之等の試薬を授与した動物の血液中の
銅舷に亜鉛を,著者 の金 属 クロマ トグラフ
法3)で追究してみた.
実験方法,実験材料
体蔓3kg前後の白色堆性家兎にヂチゾンは
体重1kgあた り】00mg,オキシンは1kgあた
I)[･0mgを静脈内に注射し,注射前,直後,
2,4,6,24,4§時間Flに耳静脈よE)採血.
血液 1･Occを荻化後 ヂチゾン クロマトグラ
フ法で銅並に亜鉛を定量し,同時に柴田4)の
唆★
方法で血糖値を測定した･
実験成績 と考菓
表示した如 くヂチゾン注射の場合にも,オ
キシソ注射の場合にも,注射後血液銅並に亜
鉛は共に減少し,24時間後に至っても快復 し
ない場合があった.
銅は亜鉛と共に糖代謝や酸化還元酵素と関
係の深い重金属である.油量の銅はアドレナ
リン過血糖を抑制し,肝の糖原蓄積を促進す
る.5)6) 従ってヂチゾンやオキシンに よ る糖
尿病の発症に際しては亜鉛以外の金属の影響
も考慮にいれ る必要があるかもしれない.
結 論
著者は有機試薬による金罵クロマ トグラフ
法により,ヂチゾン乃至オキシン投与豪兎の
血液内銅が亜鉛と共に減少することを明にし
た.
(本論文の内容は昭和25年1月 日本内科学会総会
に於て発表した)
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